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Puji syukur kami panjatkan kehadiran  Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-
Nya sehingga kegiatan Kampus Mengajar  ini hingga penyusunan laporan kegiatan Kampus 
Mengajar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. Sholawat serta salampun kami haturkan kepada  junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal 
dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kampus Menagajar ini, semoga kita 
termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at  dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kampus Mengajar diantaranya 
: 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia. 
3. Seluruh panitia program Kampus Mengajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
4. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
5. Dr. Trikinasih Handayani M.SI. Dekan Universitas Ahmad Dahlan 
6. Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Ahmad Dahlan 
7. Ika Maryani, M.Pd. selaku koordinator Universitas Sriwijaya selama program KM 
8. Eko Nursulistiyo, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama 
melaksanakan program KM di SD Negeri 02 Tulus Ayu. 
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten OKU Timur yang telah memberikan izin dan 
kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program KM di SD Negeri 02 Tulus Ayu. 
10.  Wasito, S.Pd. SD. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Tulus Ayu yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program KM di SD 
Negeri 02 Tulus Ayu. 
11.  Bapak/Ibu guru serta siswa SD Negeri 02 Tulus Ayu yang telah memberikan saya 
kesempatan untuk melakukan program KM 
 
Laporan Kampus Mengajar  ini, disusun berdasarkan apa yang telah dijalankan selama 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengajr di SD Negeri 02 Tulus Ayu Kecamatan Belitang 
Madang Raya. Yang dilaksanakan selama jangka waktu kurang lebih 11 Minggu, mulai 
tanggal 23 Maret hingga 25 Juli 2021. 
 
 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari 
segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga laporan 
ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun 
pada khususnya. 
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